



























































一経済学教育と図書館一 深井純一、細川元雄、竹本文夫(1 ) 
研究論文
「明治後期の生産・輸出統計品目および生産推計







For the number commemorating the 40th anniversary of the Association 
Chuhei Sugiyama 
A Symposium commemorating the 40th anniversary of The Association 
for Documentation in Economics一 Librariesand the study of economics一
]unichi Fukai / Motoo Hosokawa & Fumio Takemoto 
(113) 
A comparative study for product statistics， export statistics vs. product estimates 
in the late Meiji Terumi Taguchi 
Book review: Maritime chronology of modern ]apan Ryoichi Miwa 
ニュー・パルグレイヴ貨幣・金融辞典 全3巻
THE NEW PALGRA VE DICTIONARY 
OF MONEY AND FINANCE 
〈好評発売中> Ed目 byJ. Eatwell， M. Milgate and P. Newman 
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